



















































































































































































































































































































































写真 10 総社市役所に設置のペレットス トー ブ
普及啓発事業としては前述した環境教育のほ
か､環境イベント-の出展や公民館講座､省エネ
相談所､活動紹介など年間20回～40回実施O
その他､自治体の新エネ ･省エネビジョン策定
委員会､中国地域エネルギー ･温暖化対策会議､
岡山県や岡山市の地球温暖化防止行動計画策定
に関わり､市民 ･NPOの立場で発言をしている｡
7.持続可能なNPO法人を目指して
今後は､これまでの点としての活動から線 ･面
-の広がりに努め､微力ながら持続可能な低炭素
社会づくりに貢献したいと考えているが､NPOの
宿命(?)であるお金 ･人の課題はなかなかクリア
できていないのが現状で､持続可能な社会作りの
前に持続可能な団体-の成長がまず必要である｡
そのために､今年3月､一念発起して国税庁に
r認定NPO法人｣の申請をし､7月 16日､国税
庁長官から認定を受けることができた｡
これは ｢NPO法人のうち､その運営組織及び事
業活動が適正であること並びに公益の増進に資
することにつき一定の要件を満たすものとして､
国税庁長官の認定を受けたもの (国税庁 HPよ
り)｣をいい､NPO法人-の寄付を促すことによ
り活動を支援することを目的としている｡たとえ
ば､個人でエネミラに寄付をしていただくと､年
間 2000円以上の額について ｢寄付金控除｣など
の特典が受けられるという制度である｡
県内では初の認定 NPO法人なので､多くの企
業､個人の方々からご寄付をいただき､温暖化防
止活動の強化とともに寄付文化が広がることを
願っている｡
